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我不想对 ! ! !
合肥市第八中学 邢海橙 / 文
































是否太残忍了 ? N O ! N o !
这是自然界的一种生存法则
,
是自然界万
物得以繁衍生息的必要条件
。
我们时常在电视节目中看到许多动物
,
比如老虎
,
当母老虎看到小老虎已发育成熟
时
,
便将锋利的爪牙对准了 自己的骨肉—
要将小老虎从自己的身边赶走
,
让他独自去
面对生活
。
一般情况下
,
小老虎总是依依不
舍
,
久久不肯离开
,
但是母老虎却从来不会心
软
,
打呀
,
抓呀
了
直到把小老虎打得遍体鳞伤
、
忧郁地离开为止
。
豪
、
历史上最成功的投资者— 巴菲德
,
拥有
几百亿美元的私有资产
,
但是他却从未多给未
成年的自己的子女一分钱
,
除了是必须的生活
费
。
他自己住在占地约两个足球场大小的豪宅
中
,
子女们却住在平民区的公寓里
。
而且
,
巴菲
德还向子女明确表明
,
当他们成年之后
,
不会
从他那里得到任何生活费用
,
一切都要靠自己
劳动获得
。
动物为什么那么残忍 ? 大富豪又为什么那
么吝音2 巴菲德的一席话
,
也许会让你茅塞顿
开
。
他说
: “
如果我给他们买跑车
、
买名牌服装
、
买高档别墅
,
他们便会感到一种满足
,
这是一
种不付出任何代价就得到的满足
,
他们便会认
为努力是毫无意义的
,
便会变得懒惰
,
即使以
后拥有我的巨额财富
,
也不会体会到创业的快
乐
,
只会坐吃山空
,
变成社会上的无用之人
。 ”
同理
,
如果小老虎一直在母老虎的呵护下
生活
,
便永远不会学会自立
,
不能独自适应自
然
、
适应社会
。
一旦出现意外情况
,
就会受到灭
顶之灾
。
而老虎的物种也会慢慢退化
,
最终将会
从地球上消失
。
所以说
,
这是大自然的法则
。
而如今
,
许多中国家长的做法往往与自然
法则背道而驰
。
特别是随着经济发展和计划生
育的深入
,
独生子女家庭越来越多
,
人们的生
活水平也由贫困变得富裕起来
。 “
不能让孩子
再受 自己受过的罪
” ,
这种思想在中国家庭极
为盛行
。
许多家长对子女百般呵护
、
百依百顺
,
而子女在这种娇生惯养的环境中
,
怎能够懂得
自律
、
自立
、
自强 ? 以往的革命英雄
,
在少年时
期都生活在水深火热之中
,
因而炼成了百折不
挠的毅力和坚强不屈的信念
,
因而才有能力去
完成无数艰难困苦的任务
。
作为革命事业的接
班人的我们
,
如果不经过炼狱般的磨练
,
何以
面对振兴中华
、
强我中华的伟大事业呢?
我们不要呵护
,
不要遗产
,
只要一把远飞
的伞
。
雄鹰必然形单影只 !
